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Resumo: Esta pesquisa de dados é fundamental para o esclarecimento da política pública 
de proteção social em escala nacional. O objetivo desta pesquisa é regionalizar as 
informações sobre impactos da proteção previdenciária (INSS) e sanitária (SUS) no 
estado de Santa Catarina e, particularmente, em Municípios do Oeste Catarinense. A 
justificativa da pesquisa decorre da necessidade de esclarecimentos para a política 
pública de proteção social em escala nacional. Esta pesquisa tomou como base a análise 
do dos relatórios da secretaria da previdência: Acompanhamento Mensal dos Benefícios 
Auxílios-Doença Previdenciário Concedidos segundo os códigos CID - 10 - janeiro a 
dezembro de 2014 a 2017. Por fim, a metodologia atribuída é a análise de doenças com ao 
menos 100 (cem) benefícios concedidos em pelo menos um mês daqueles anos.  
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